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W o o r d v o o r a f 
Ik ben ten zeerste verheugd dat ik dit nieuwe boek van het 
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium kan aankondigen, 
en wel om twee redenen. 
Vooreerst is er de rijke inhoud van deze publicatie. Archeologie 
in Vlaanderen Vil toont opnieuw aan hoe bijzonder waardevol het 
bodemarchief van Vlaanderen is en hoe sterk gedifferentieerd het 
onderzoek. Ons vroegste verleden kwam aan het licht in de midden-
Paleolithische nederzettingen van Veldwezelt in de provincie Lim-
burg. Uit Tongeren kwam het meest recente studie-object, nl. 
een muntdepot uit het begin van de 20ste eeuw. Een tweede munt-
schat gevonden in Geel in de provincie Antwerpen dateert uit de 
17de eeuw. In Oost-Vlaanderen werden zowel Gallo-Romeinse 
brandrestengraven in Huise onderzocht, als een laatmiddeleeuwse 
woontoren in Heurne. Archeobotanisch onderzoek probeerde dan weer een beeld te geven van 
het laat- en postmiddeleeuwse landschap van het Verrebroekdok in Beveren. 14C-dateringen op vond-
sten uit Ename corrigeerden het beeld dat we hadden van de introductie van het konijn in de 
Lage Landen. Op basis van isotopenanalyse op middeleeuws botmateriaal werd een eerste onder-
zoek naar dieetreconstructie en herkomstbepaling uitgevoerd. In de provincie West-Vlaanderen 
werden Romeinse en middeleeuwse sporen aangetroffen in Brugge, Ettelgem en Zandvoorde. Ook 
Oostende komt aan bod met de studie van leer uit Walraversijde en het archeologisch en fysisch-
antropologisch onderzoek aan de Visserskaai en op het Mijnplein. 
Wat me eveneens verblijdt, is het feit dat Archeologie in Vlaanderen V7/verschijnt enkele maan-
den nadat boek VI uitkwam. Het snel na elkaar uitgeven van de publicaties bewijst dat het IAP 
een hernieuwde dynamiek heeft gevonden. Dit is belangrijk met de op til zijnde hervormingen 
voor ogen. Dat aan die herstructurering intensief wordt gewerkt, maken enkele recente gegevens 
duidelijk. Op zeer korte termijn zullen in de Afdeling Monumenten en Landschappen 11 beheers-
archeologen worden aangesteld. De uitbouw van deze nieuwe cel maakt het mogelijk dat AML vanaf 
dit jaar het beheer van het archeologisch erfgoed zal kunnen behartigen. En dit in nauwe samen-
werking met het IAP dat met de toegevoegde kenniscel van AML zal worden hervormd tot een 
nieuwe wetenschappelijke instelling, BRON. In het vooruitzicht van de oprichting van BRON is 
het belangrijk dat beide groepen reeds sinds enkele maanden samenwerken op dezelfde locatie: 
het Phoenixgebouw aan de Albert II-laan in Brussel. 
Archeologie in Vlaanderen VU wijst op het nieuwe elan binnen het IAP, een elan dat tevens het 
integratieproces met de kenniscel van AML ten goede komt. Dit alles laat voor BRON een succes-
volle toekomst verhopen. 
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